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1. Justificación y contextualización 
Esta propuesta surge a partir de los resultados obtenidos en el proyecto de voluntariado 
cultural “cultura inclusiva”, puesto en marcha a partir del curso 2016/2017 en colaboración 
con el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca. Este proyecto planteaba el 
objetivo de acercar la cultura a colectivos en riesgo de exclusión. Los buenos resultados 
obtenidos llevaron al grupo de profesores implicados a pensar en el valor académico y 
formativo de este tipo de acciones, lo cual nos condujo a realizar esta propuesta de proyecto 
de innovación. 
El acceso a la cultura y sus infraestructuras por parte de colectivos y grupos sociales en riesgo 
de exclusión se proclama como un derecho fundamental por parte de numerosas instituciones 
de referencia tanto nacionales como internacionales. No obstante, esta cuestión es 
escasamente atendida por las organizaciones sociales. Este proyecto buscó atender a esta 
necesidad, difundiendo el patrimonio cultural material e inmaterial y sensibilizando a 
diferentes colectivos sociales sobre su importancia. 
Así, este proyecto surge con un doble interés: 
 Facilitar el acceso a los recursos y bienes culturales disponibles a colectivos en riesgo 
de exclusión, promoviendo de este modo su inclusión efectiva en la sociedad en la que 
conviven y se desenvuelven. 
 Generar entornos de enseñanza-aprendizaje vinculados a la práctica profesional del 
alumnado participante en el proyecto, acercando algunas de las salidas profesionales 
propias de sus titulaciones. 
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2. Introducción 
Entre los pilares tradicionales de funcionamiento de las instituciones universitarias públicas 
(docencia, investigación y extensión), emerge la responsabilidad y compromiso social como un 
elemento básico y fundamental para la contribución al desarrollo y bienestar social (Simó 
Algado, 2013). Es por esto que se desarrolla en los últimos años un interés creciente en torno 
al aprendizaje-servicio en la universidad (Briede & Mora, 2016; Folgueiras Bertomeu, Luna 
González, & Puig Latorre, 2013; García Garcia & Cotrina García, 2015; Sepúlveda, 2018), 
adquiriendo la extensión universitaria una nueva dimensión. 
A través de las diferentes actividades enmarcadas en este proyecto, los estudiantes de las 
titulaciones del Grado en Historia del Arte, Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas 
Románicas, Grado en Educación Social y Grado en Pedagogía se implicaron activamente en la 
organización de actividades culturales dirigidas a colectivos y grupos sociales en riesgo de 
exclusión, para los cuales no existe en estos momentos ningún tipo de iniciativa similar. 
Los estudiantes integrados en el proyecto, bajo la supervisión del profesorado implicado, 
planificaron y diseñaron el conjunto de actividades, ejerciendo ellos mismos de coordinadores, 
educadores e intérpretes culturales durante su desarrollo. Se estableció un equipo de trabajo 
conformado por estudiantes que se responsabilizaron de todo este proceso, tomando las 
decisiones necesarias en las distintas fases, bajo la guía de los miembros del equipo de trabajo. 
Así, mientras se contribuye a una necesidad social, se desarrollaron en los estudiantes 
competencias relacionadas con su perfil académico y profesional. 
En este sentido, el perfil del proyecto ha estado íntimamente relacionado con la transferencia, 
innovación y creatividad, impulsando el emprendimiento social y vinculando las actividades de 
aprendizaje con las salidas profesionales de las titulaciones implicadas. 
De este modo, dado que el proyecto tiene un perfil ecléctico, no vinculado exclusivamente a 
un solo área de conocimiento o titulación, se contó con un equipo de trabajo interdisciplinar: 
 Experto en Evaluación Educativa y Metodología de Investigación, profesor del Grado 
en Pedagogía y Grado en Educación Social: Profesor Ayudante Doctor y coordinador 
del proyecto. Además de la responsabilidad general del Proyecto de Innovación, su 
labor fundamental consistió en la coordinación del diseño, implementación y análisis 
del procedimiento de evaluación del proyecto. Igualmente, prestó apoyo en la 
programación de las actividades culturales ofertadas en el proyecto. 
 Experto en Arte y Cultura visual y patrimonio librario bajo medieval, Profesor de 
Grado en Historia del Arte: PDI en formación. Coordinó el contacto con los 
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estudiantes del Grado de Historia del Arte y la selección de contenidos y actividades 
ofertadas relacionadas con el patrimonio arquitectónico. 
 Experta Filología Latina y Románica, profesora en Grado en Lenguas, Literaturas y 
Culturas Románicas: PDI en formación. Coordinó el contacto con los estudiantes del 
Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas y la selección de contenidos y 
actividades ofertadas en torno al patrimonio textual material e inmaterial. 
 Experto en desarrollo y evaluación de Programas Educativos, profesor del Grado en 
Pedagogía y Grado en Educación Social: PDI en formación. Coordinó el contacto con 
los estudiantes del Grado en Educación Social y Grado en Pedagogía y el diseño de los 
programas de intervención a desarrollar. 
 Miembros del Servicio de Asuntos Sociales (SAS) de la Universidad de Salamanca: Su 
presencia en el proyecto fue fundamental, ya que fue el personal encargado de 
articular el contacto con los agentes sociales y las Asociaciones para facilitar y 
concretar el acceso y coordinación con los distintos colectivos a los que se dirigen las 
actividades. Sin su presencia este proyecto hubiera sido inviable. Por otro lado, los 
miembros del SAS fueron los encargados de coordinar las actividades de formación 
previa que se impartieron a los estudiantes antes de la implementación de los 
programas de intervención. 
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3. Objetivos 
El objetivo principal de este proyecto fue la adquisición por parte de los estudiantes de 
competencias prácticas académicas y laborales a partir de la transmisión del patrimonio 
cultural a colectivos en riesgo de exclusión.  
En este sentido, la actividad desarrollada por parte de los estudiantes llevó a la consecución de 
los siguientes objetivos específicos: 
 Difundir el patrimonio cultural material e inmaterial disponible en la región, 
fomentando el acceso a la cultura y la integración social de colectivos en riesgo de 
exclusión. 
 Desarrollar habilidades y competencias de trabajo cooperativo en los estudiantes a 
través de la conformación de grupos multidisciplinares y las metodologías de trabajo 
basado en proyectos. 
 Desarrollar habilidades y competencias profesionales en los estudiantes a través del 
diseño, implementación y evaluación de proyectos y programas de intervención en el 
ámbito comunitario. Vincular la actividad académica desarrollada en las titulaciones 
con las salidas profesionales de los grados universitarios, fomentando el aprendizaje 
creativo y vinculado a la práctica e impulsando el emprendimiento social. 
 Fomentar el contacto intercultural e interdisciplinar entre futuros profesionales de 
distintos ámbitos de conocimiento y diversos colectivos sociales. 
 Formar a los estudiantes en procedimientos y pautas de actuación para el trabajo con 
colectivos en riesgo de exclusión. 
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4. Plan de trabajo 
Para el desarrollo de las actividades del proyecto, fue esencial llevar una organización de 
trabajo bien planificada y protocolada. En este sentido, se estableció un cronograma dividido 
en 6 fases bien diferenciadas, que fue desarrollado de manera satisfactoria. 
Así, las 8 fases fundamentales puestas en marcha para el correcto desarrollo del proyecto 
fueron las siguientes: 
1. Contacto con los estudiantes y compromiso por parte de los mismos (Septiembre-
Octubre 2018): Se contactó con los estudiantes de los Grados en Historia del Arte, 
Educación Social, Pedagogía y Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas, 
comunicándoles las características y detalles del proyecto, solicitando su implicación y 
compromiso voluntario. 
2. Reuniones de coordinación (Octubre-Noviembre 2018): Se establecieron reuniones 
periódicas con los estudiantes implicados en las que fijaron las pautas fundamentales, 
el cronograma de trabajo y la composición y responsabilidades de los grupos de 
estudiantes. En este sentido, a pesar de que en el proyecto inicialmente planteado se 
preveía el establecimiento de grupos de trabajo interdisciplinares, por cuestiones de 
operativa del trabajo, se decidió que los grupos de trabajo de las diferentes áreas de 
conocimiento fueran independientes. 
3. Diseño del programa de actividades (Noviembre-Diciembre 2018): Los grupos de 
estudiantes, bajo la coordinación de uno de los miembros del equipo del proyecto, 
trabajaron en el diseño de una primera propuesta de actividades, recopilando la 
información necesaria, adaptándola a los colectivos a los que se va a dirigir, 
organizando el desarrollo de las actividades, etc. 
4. Contacto y coordinación con las asociaciones y entidades (Noviembre-Diciembre 
2018): Los miembros del SAS organizaron reuniones formales con las diversas 
entidades que mostraron su interés en participar en el programa de actividades del 
proyecto. Los miembros del equipo de trabajo se reunieron con estas entidades para 
planificar y coordinar la temporalización de las actividades que se consideraron 
pertinentes para el colectivo destinatario. 
5. Formación genérica de los estudiantes en el SAS (Enero-Marzo 2019): Los miembros 
del SAS organizaron, junto con los agentes sociales implicados desde las asociaciones 
colaboradoras, talleres/seminarios formativos para los estudiantes, en los que se 
trabajaron algunos aspectos para atención a las necesidades de los colectivos y pautas 
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fundamentales de intervención. Igualmente, cada una de las entidades participantes 
ofertó una sesión inicial de formación para los estudiantes implicados en alguna 
actividad en las mismas. 
6. Formación específica de los estudiantes: A demanda, según las necesidades que 
fueran surgiendo en la preparación y desarrollo de los talleres, desde el SAS y algunas 
entidades se celebraron talleres formativos sobre cuestiones específicas. Los 
principales talleres realizados al respecto fueron los siguientes: 
a. Taller Aspectos Psicosociales Protección Internacional (Imparte ACCEM y 
CEPAIM) 26 noviembre  (2 horas), lugar SAS. 
b. Redacción y adaptación de textos a Lectura Fácil (imparte Asprodes) 8 y 
15 de mayo (4 horas), lugar SAS. 
c. Trabajo con personas con Discapacidad intelectual (imparte Fundación 
AFIM), 27 febrero, (2 horas), lugar Sede AFIM.  
d. Habilidades prácticas con personas con discapacidad (imparte SAS) 9 de 
noviembre, (2 horas), lugar SAS. 
7. Desarrollo de las actividades (Marzo-Junio 2018): Los grupos de estudiantes llevaron a 
cabo las actividades culturales de acuerdo al plan establecido, acompañados en todo 
momento por alguno de los miembros del equipo de trabajo del proyecto. 
8. Evaluación del proyecto (Mayo-Junio 2018): El equipo de profesores del proyecto se 
encargó del diseño de cuestionarios de satisfacción abiertos para los estudiantes 
implicados en el proyecto. Estos cuestionarios fueron colgados en la plataforma 
GOOGLE USAL.  
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5. Resultados 
5.1 Estudiantes implicados 
Gracias al proyecto de innovación desarrollado fue posible implicar a un total de 34 
estudiantes de la Universidad de Salamanca en las actividades que posteriormente fueron 
descritas. En concreto: 
 7 estudiantes del Grado en Historia del Arte 
 6 estudiantes del Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas 
 13 estudiantes del Grado en Educación Social 
 8 estudiantes del Grado en Pedagogía 
 
5.2 Catálogo de actividades ofertado 
Durante las reuniones de trabajo con los estudiantes implicados se desarrollaron lluvias de 
ideas para la propuesta de actividades a realizar, que se concretaron finalmente en un 
documento con un listado concreto. Así, fue posible el envío de un catálogo de actividades a 
las asociaciones y colectivos que pudieran mostrar interés en el proyecto a través del SAS de la 
USAL.  
El catálogo enviado se muestra a continuación. 
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5.3 Actividades realizadas 
Tras la oferta del anterior catálogo de actividades a las asociaciones y colectivos interesados y 
la reunión y organización de las mismas con los responsables de estas organizaciones, fue 
posible el diseño, desarrollo e implementación de un total de 13 actividades, que se muestran 
en la tabla 1. 
A pesar de no disponer de financiación económica por parte de la USAL, fue posible desarrollar 
numerosas actividades en las que fue necesaria la compra de material y el acceso a 
instalaciones. Las entidades colaboradoras se encargaron de facilitar estos materiales y 
espacios en caso de ser necesario: 
 Uso de cocina y equipamiento necesario en Asociación Vecinal ZOES. 
 Uso de instalaciones de Salamanca ACOGE, ASPACE y AFIM. 
 Desplazamiento a Juzbado gracias al programa Provincia Creativa. 
 Compra de materiales de papelería por parte de AFIM. 
 Compra de alimentos para el taller de cocina por parte de Salamanca ACOGE. 
 Provisión de materiales deportivos y de espacios deportivos por parte del Servicio de 
Asuntos Sociales y el Servicio de Deportes de la USAL. 
En total, fue posible llevar a cabo un total de 25 talleres diferentes. Las actividades 
desarrolladas han alcanzado un total de 86 horas (sin contar las horas de planificación y 
preparación de los talleres), lo cual redunda en una formación práctica muy valiosa para el 
alumnado. 
Tabla 1. Actividades desarrolladas en el proyecto 
ACTIVIDAD COLECTIVO/S FECHAS HORAS 
Taller de Escritura Creativa - AFIM (discapacidad intelectual) 
- 14 de marzo 
- 28 de marzo 
- 9 de mayo 
4.5 horas 
Taller de Poesía - AFIM (discapacidad intelectual) 
- 22 de marzo 
- 29 de marzo 
- 3 de mayo 
- 10 de mayo 
6 horas 
Ruta Literaria Teatralizada - AFIM (Discapacidad intelectual) - 5 de abril 2 horas 
Taller de Español a través 
de los Juegos 
- Salamanca ACOGE (inmigrantes y 
refugiados) 
- 7 de mayo 8 horas 
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- 8 de mayo 
Visitas al Conjunto 
Histórico de la USAL 
- Salamanca ACOGE (inmigrantes y 
refugiados) 
- AFIM (discapacidad intelectual) 
- ACCEM (inmigrantes y 
refugiados) 
- 1 de marzo 
- 13 de marzo 
- 22 de marzo 
- 7 de junio 
11 horas 
Actividades deportivas 
- Centro los Molinos (menores no 
acompañados) 
- Fundación Diagrama (menores no 
acompañados) 
- Salamanca ACOGE (inmigrantes y 
refugiados) 
- ACCEM (inmigrantes y 
refugiados) 
- 15 de marzo 
- 22 de marzo 
- 29 de marzo 
- 3 de mayo 
12 horas 
Taller de Cocina 
- AFIM (discapacidad intelectual) 
- Asociación de Vecinos ZOES 
- 11 de marzo 
- 25 de marzo 
- 3 de abril 
- 10 de abril 
8 horas 
Cocinas del Mundo 
- Centro los Molinos (menores no 
acompañados) 
- Fundación Diagrama (menores no 
acompañados) 
- Salamanca ACOGE (inmigrantes y 
refugiados) 
- Asociación de Vecinos ZOES 
- 18 de marzo 
- 19 de marzo 
- 20 de marzo 
- 25 de marzo 
- 26 de marzo 
- 27 de marzo 
12 horas 
Taller de Yoga - AFIM (discapacidad intelectual) 
- 26 de marzo 
- 3 de mayo 
- 10 de mayo 
6 horas 
Taller de Risoterapia 
- AVIVA (discapacidad intelectual) 
- ASPACE (discapacidad intelectual) 
- 14 de marzo 
- 19 de marzo 
- 25 de marzo 
- 28 de marzo 
- 2 de abril 
10 horas 
Mundialito por la inclusión - AFIM (discapacidad intelectual) - 31 de mayo 5 horas 
En paralelo a todas estas actividades, gracias al proyecto ha sido posible obtener algunos 
productos concretos de gran interés, como la publicación de un libro de textos e ilustraciones 
derivados a partir de los talleres de Poesía y Escritura Creativa, y la realización de exposiciones 
y recitales poéticos derivados de otras actividades y redes establecidas a partir del proceso de 
conocimiento de los usuarios de los colectivos implicados. 
Entre productos principales obtenidos como añadido a las actividades realizadas se pueden 
destacar 6, que van desde la exposición de producciones artísticas de personas inmigrantes y 
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refugiadas, hasta la participación en un programa radiofónico en una conocida radio 
comunitaria de Salamanca o la preparación de recitales de poesía. 
Tabla 2. Productos derivados del proyecto 
ACTIVIDAD COLECTIVO/S FECHAS 
Exposición de pintura (Bar el 
Rastrel, Salamanca) 
- Salamanca ACOGE (inmigrantes y 
refugiados) 
Mayo 
Exposición de pintura y 
fotografía (Facultad de 
Geografía e Historia, USAL) 
- Salamanca ACOGE (inmigrantes y 
refugiados) 
- ACCEM (inmigrantes y refugiados) 
10 a 20 de junio 
Participación en radio 
comunitaria (Radio Oasis) 
- AFIM (discapacidad intelectual) 30 de abril (1 hora) 
Publicación de libro con 
resultados de talleres de 
escritura creativa y poesía 
(prólogo escrito por poeta Raúl 
Vacas; ilustraciones de las 
cubiertas por Kwame Owusu) 
- AFIM (discapacidad intelectual) 
- Salamanca ACOGE (inmigrantes y 
refugiados) 
En marcha 
Recital de Poesía (Bar el 
Rastrel, Salamanca) 
- AFIM (discapacidad intelectual) 12 de mayo (1 hora) 
Recital de Poesía y Cuento 
(Juzbado, Salamanca) 
- Zonas rurales despobladas (en 
colaboración con programa 
Provincia Creativa) 
- 14 de junio (4 horas) 
Las actividades realizadas se pueden ilustrar a partir de las imágenes mostradas a 
continuación: 
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Recital de poesía y visita a Juzbado 
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Mundialito por la inclusión 
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Visitas guiadas patrimonio Salamanca 
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Recital de poesía Bar el Rastrel 
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Taller de español a través de los Juegos 
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Taller de Yoga 
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Participación en programa de radio Oasis 
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Taller de cocina 
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Cocinas del mundo 
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Exposición pintura y fotografía en Facultad de Geografía e Historia 
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Exposición pintura Kwame Owusu Rastrel 
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5.4 Evaluación de las actividades 
En cuanto a la evaluación de las actividades, se aplicó un cuestionario de respuesta abierta 
para recoger algunas sugerencias y comentarios de los estudiantes. 
Los principales comentarios y sugerencias en torno a las 3 cuestiones fundamentales 
preguntadas se recogen en la tabla 3. 
Tabla 3. Evaluación cualitativa de la satisfacción con el programa 
¿Qué aspectos son los que más valoras del proyecto? 
La cercanía y el entusiasmo del colectivo que ponía a la hora de realizar el taller. Y sin duda, la 
experiencia personal que me llevo. 
La diversidad de colectivos con los que se puede trabajar. 
La libertad de crear y organizar a nuestro gusto. 
La preocupación y asistencia de los profesores en todo momento. 
Haber podido acercarme y estar de primera mano con los colectivos, y conocerlos de forma 
directa, no a través de la teoría. He aprendido muchas cosas y he visto la realidad  
compañerismo, aprendizaje, diversión 
El contacto con los diferentes colectivos  
¿Se han cumplido tus expectativas con tu participación en este proyecto? ¿En qué sentido? ¿Y en qué 
aspectos no ha sido así? 
Sí, me ha parecido un proyecto muy divertido y fuera de lo académico, además las asociaciones 
han sido muy flexivas y nos han aportado la cercanía y confianza para trabajar con sus usuarios. 
Si, es más han ido más allá. 
Si que se han cumplido, porque yo iba sin saber prácticamente nada sobre estos colectivos y 
cómo es su vida diaria. Y, la verdad es que me ha encantado poder pasar este tiempo con ellos y 
verlos igual de agradecidos que hemos estado nosotras a ellos, por haber estado con ellos. 
Además, son personas muy agradecidas. 
Sí. Se han superado notablemente. He aprendido mucho con este proyecto, a parte del trato 
recibido, que ha sido estupendo.  
Si, ha estado muy bien y volvería a repetir. Lo único, que me hubiera gustado realizar alguna otra 
actividad para continuar con ellos. Se me hizo corto:( 
¿Qué cosas crees que no han funcionado bien?¿Cómo crees que se podrían mejorar? 
Por mi parte, estoy contenta con la experiencia que he llevado a cabo en el proyecto, y sin duda, 
el año que viene vuelvo a repetir. 
La verdad, es nuestro taller de cocina todo ha ido bastante bien, lo único que me "fastidió" es no 
poder haber realizado el taller con las personas de  AFEMC, pero eso se debe a la organización de 
ellos, no a la vuestra. 
En ambas asociaciones con las que nosotras hemos participado, todo ha funcionado bien, tanto 
el grupo como la actividad como el espacio donde hemos realizado la actividad. 
Quizás una mayor organización. Hacer reuniones antes de las citas con las asociaciones y hablar 
de lo que se va a hacer, cómo organizar los tiempos.. etc. 
En la tabla 3 se puede observar cómo las expectativas iniciales se han cumplido de manera 
general. Igualmente, los estudiantes valoran poder tener contacto con colectivos con los que 
habitualmente no tiene la posibilidad de trabajar, realizando actividades con libertad para la 
organización de los contenidos y las sesiones. Este contacto con la realidad era uno de los 
principales objetivos de este proyecto. 
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Por otra parte, los estudiantes de manera generalizada destacan su interés en seguir 
participando en el proyecto en el caso de que pueda repetirse en el siguiente curso. 
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6. Conclusiones 
El presente proyecto ha logrado alcanzar de manera satisfactoria los objetivos con los que se 
planteaba inicialmente. Por un lado, se han desarrollado numerosas actividades (incluso más 
de las que se preveía inicialmente) en las que se han podido acercar recursos y realidades 
culturales a colectivos a los que de otro modo hubiera sido muy difícil hacerlo. En este sentido, 
el equipo de trabajo del proyecto muestra un nivel de satisfacción máximo, al percibir las 
opiniones y valoraciones de los usuarios y profesionales de los colectivos implicados. Por otro 
lado, ha sido posible acercar a los estudiantes entornos reales de intervención, en los que han 
podido desarrollar habilidades y competencias relacionadas con su titulación. Los estudiantes 
muestran en sus evaluaciones la puesta en valor de esta cuestión, y lo importante que lo 
consideran para su formación laboral. 
A pesar de estos logros, el proyecto ha tenido algunas limitaciones que a juicio de sus 
integrantes han restado profundidad y calidad al proceso: 
 Inestabilidad laboral del equipo de trabajo: ninguno de los 4 integrantes del equipo 
de trabajo miembros del PDI tienen una vinculación contractual permanente con la 
universidad, lo cual genera inestabilidad al propio proyecto y dificulta las perspectivas 
de continuar desarrollándolo en futuros cursos, a pesar de los resultados obtenidos. 
 Apoyo económico al proyecto: Al no disponer de apoyo económico alguno por parte 
de la USAL, muchas de las actividades necesitaron ser realizadas a partir del esfuerzo 
económico de las entidades participantes, de la solicitud de apoyo por parte de amigos 
y conocidos, e incluso a partir del aporte económico altruista por parte de los 
integrantes del equipo de trabajo. Esta cuestión limita en gran medida la posibilidad de 
desarrollo de actividades con libertad y solvencia. 
 Saturación de la demanda: La propuesta de actividades tuvo una acogida 
significativamente más positiva que la estimada inicialmente, por lo que las labores de 
gestión y contacto con las entidades por parte del equipo de trabajo se multiplicaron y 
saturaron en algún momento a sus integrantes. En este sentido, de cara a futuras 
ediciones del proyecto, sería necesario simplificar el catálogo de actividades 
propuestas y el proceso de contacto con las entidades. 
Cabe, por tanto, de cara a futuras ediciones, contar con un equipo de trabajo más estable y 
con un apoyo económico mínimo que facilite la gestión de las actividades con las distintas 
entidades. 
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